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チベット仏教史年表 (西暦1327～1386年)
原 田 覺
本稿は下記の拙稿に接続するものであり､ 拙稿の目的や資料などについては下
記拙稿の前書を参照頂きたい｡
｢チベット仏教史年表(西暦1027～1086年､ 1087～1146年､ 1147～1206年､
1207～1266年､ 1267～1326年)｣ 『国士舘大学文学部人文学会紀要』 33､ 37､
38､ 39､ 40号､ 同学会､ 東京､ 2000(平成12)､ 2005(平成17)､ 同年､ 2007
(平成19)､ 2008(平成20)年｡
Ⅵ第六のラプチュン
1327(丁卯)法胤たるが法を教示し了ってから百年が過ぎた｡
	


	
と､ 

				の二方はお逝きになっ
た｡ (278
)第十五代の法胤たるはご座に就任した｡ 	


	
はお逝きになった｡ 

	はお逝きになった｡
(199)	

暦3461年
暦2354年暦2208年暦2160
年
暦1871年西暦1327年に第十五代の法胤たるはご座に
就任した｡ 
と､ 

				と､ 	

	

(	
による)と､ 

	との方々は出離した｡ 
	
	と､ 	


	
と､ 
 
 				
との方々はお逝きになった｡ 祖師が
を著述し
た｡ 
の寺廟は完成した｡ 欠｡ 帝師たる	
と､ 


		と､ 
 
 				との方々はお
逝きになった｡ 祖師大宝が《
	

》をお
造りになった｡ 
法主たる		がご建立を為さった

寺廟は全部が完成した｡
1328(戊辰
)法胤たるは


のご座に就任した｡
蒙古の王たる	はお逝きになった｡
蒙古の第七代の王たる		はご座に就任した｡ 蒙古の第八
代の王たるはご座に就任した｡ 	


		が


を著述した(奥書で戊辰ということからラプチュンは
明らかでないので尚検討すべき必要がある｡ 後の中国の文書に第七のラプチュンの戊
辰(1388年)と云う)｡ 	


		が


を著述した｡ 蒙古の	は出離した｡ 	とも
出離した｡ 欠｡ 

の近侍たる			はお逝きになっ
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た｡ 或る沢山の年代記と文献の内に	
	が
《

		》をお造りになったと明らかであるけれども､ その
がお造りになったのでない因由が沢山なので別と明らかであり且つ､ この年で
はご誕生なさってから御歳17才からお出になること無いので	
	
	合理でない｡ の王統の皇帝たる	
は出離した｡
1329(己巳			)ナシ｡ 蒙古の王たる
の年長のご子
息たる庚子(1300)年生まれの	と年少のご子息たる壬寅
(1302)年生まれの	との両者は順次に王としておわしたけれども出離
してから
のご子息たる甲辰(1304)年生まれのは王位に
就任した｡
祖師一切智者が	
	を著述した｡  が蒙古の第七
代と第八代の王はこの年に出離してからはご座に就任したと云う｡
蒙古の

 は王位に就任した｡ 欠｡ 
(2297)	
寺の座主に	
	はお出でになったと或る
方が仰せになったのは疑問が大きい｡ 祖師大宝が≪	
	≫をお
造りになった｡ この年の八月にチベット地方に強力な地震が起こった｡ の王統
の皇帝たると	の二方は順次に皇帝のご座に就任したけれ
ども前後に出離した｡ 

は皇帝のご座に就任した｡
1330(庚午	)親教師たる			
	はご誕
生になった｡ 親教師たる			
	はご誕生になっ
た｡
親教師たる			
	はご誕生になった｡ 親教師
たる			
	と､ 

	

とは生まれた｡ 
の聖地の門を開いた｡ それから始まって以来
	この聖山は逆さ卍字(堅固)たるの教えの一中心地と成った｡ 親
教師たる			
	と､ 	

	

とはご誕生になった｡  が に	 

寺院で百と八有る内の一をご建立なさり下さり為さった｡	と
	との二地方でチベット暦八月の内に再びまた大地震が起こった｡ !
	
	は生まれた｡
1331(辛未	)

はご誕生になった｡ 	
とが	 を黄色い紙から翻訳した｡ は蒙古
国にお出でになった｡ "
	のご子息たるの子た
る
はご誕生になった｡ 

!は蒙古国にお出で
になった｡
"
	の甥御たる

はご誕生になった｡ 
	とが	 を黄色い紙から翻訳した｡  がこの年に


!は蒙古国においでになったと云う｡ 	と､
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が	
	を黄色い紙から翻訳した｡ は蒙古国にお出でに
なった｡ 大主宰者たる 
は出離した｡ 	
の子たるは生まれた｡ 
	第三世たる
は蒙古国においでになった｡ の大主宰者たる 

はお逝きになった｡ 	のご子息たるは御誕生
になった｡ の王子たると､ 
	の二方が
≪		≫を黄色い紙から確定した｡ 
	は
の王統の皇帝たる	
が応供処として迎請し申し上げた
如くにおいでになった｡ の帝師たる
はの王
統の皇帝の応供処として迎請し申し上げた如くにおいでになった｡
1332(壬申)ナシ｡ の帝師たる
の
ご子息たる大元のと大元のとはご誕
生になった｡ 蒙古王たる	
はお逝きになった｡ 王位に
のご子
息たる丙寅(1326)年生まれの
	は就任して一月してからお逝きに
なった｡
第九代の蒙古王たる	はご座に就任した｡ 
	
は蒙古国においでになった｡ の大元のはご誕生になった｡ 
大元の	
と､  
と､ 帝(
3238)師たる との方々はご誕生になった｡ 
が出
離した後に	が一月間蒙古の国政を掌握してから出離したと云う｡
欠｡ 大元の	
と､ 大元の
と､
帝師たる との方々はご誕生になった｡ この年の5月5日の
昼間に､ の!"はで投獄された｡
1333(癸酉)法主たる "と､ 
と､ #
	との三方はご誕生になった｡
蒙古の

は王位に就任した｡  
はご誕生になった｡ が寺を建立したと云う｡ 蒙古王
たるのご子息たる戊午(1318)年生まれの$
は王
位に就任した｡
(200)第十代の蒙古王たる$
はご座に就任した｡ 
 "と､ と､ #

	との方々はご誕生になった｡ 	"が寺を
守護した｡ が寺を建立した｡ 法主たる 
"と､ と､ #
	と
の三方はご誕生になった｡ 蒙古の
は王位に就任した｡欠｡ 
法主たる"と､ #
	と､ 
近侍たるとの方々はご誕生になった｡ の王統の皇帝た
る
	は皇帝のご座に就任した(年号37年間)｡
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1334(甲戌 )賢徳たる	
はお逝きになった｡ 主
たるは	
においでになり且つ大悲観音菩薩のお顔
をご覧になったことによって促されてからチベットにおいでになった｡ 

寺に
 	はおわした｡ はお
逝きになった｡
賢徳たる	
は出離した｡ 
は
再びチベットにおいでになった｡ が
 	はこの年に
寺
を守護したと云う｡ 賢徳たる	
はお逝きになった｡ 主た
るは	
においでになり且つ大悲観音菩薩のお顔をご覧に
なったことによって促されてからチベットにおいでになった｡ 
	
	は
寺の座主に就任した｡ 
第三世たる
はチベットに引返しておいでになった

｡ 	の皇帝たる

汗が全ての法これ(81)そのものをご覧になった
というお名前
を賛嘆しそして､ 	
の号を黄金の官印と共に賜った｡ 賢徳たる
	
はお逝きになった｡ 
は北京からチベットに
帰っておいでなさった｡ 
		は
寺のご座においでに
なった｡ 叔父御たるが寺
の論書部を
建立なさった開始である｡ 祖師大宝がその目録をお造りになった｡
1335(乙亥 )の法の王と	との二方は
ご誕生になった｡ が の国で教えの修繕を為さった｡ 主
の上人たる法王はご誕生になった｡ 		はご誕生
になった｡
主の上人たるの法の王と､ 	と､ 	
との方々はご誕生になった｡ が 国で教えの修繕を
為さった｡ の法の王と､ 	との二方はご誕生になっ
た｡ が の国で教えの修繕を為さった｡ 
第三世たる
で侍従と従僕と共には 国におみ足が踏んだ(おいで
になった)｡ その国の各寺廟に修繕を宜しく為さった｡ 近侍たる法の王
と､ 	とはご誕生になった｡ 
が
 の国で内法(仏法)の恢復と発展を為さった｡
1336(丙子!)	 
		
はお逝きに
なった｡ 	 
	はお逝きになった｡
	 
		
は出離した｡ 	 
	
	
と､ 大主宰者たる		
とはお逝きに
なった｡ 灌頂国師たる		
はご誕生になった｡ 欠｡ 大主
宰者たる		
はお逝きになった｡ "
の灌頂国
師たる		
はご誕生になった｡ 
は再
びまた	の王統の皇帝の応供処として迎請し申し上げた如くにおいでになった｡
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1337(丁丑)	
はお逝きになった｡ 	

	はお逝きになった｡
(201)西暦1337年に	は出離した｡ 	
はお
逝きになった｡ 伏蔵師たる 	は	
 でご誕生になった｡ 欠｡ 或る方がこの年に
はご誕生になったと仰せになったのは以前に転変した密咒(ニンマ派)の他
の法の起源(仏教史)と比較すべき必要がある｡ この年の八月に宮殿たる
(北京宮殿)で大地震が起きた｡
1338(戊寅		)後の 
はお逝きになった｡
で後のはお逝きになった｡
後の 
は出離した｡ 後の 
は
お逝きになった｡ 		の王たると､ 

との二方が宮殿たる
の恢復を為さった｡ 	
の帝師た
る	が善住式を為さった｡ 欠｡ 後の
 
はお逝きになった｡ 		の王たると､ 

との二方が宮殿たる 	で恢復を為さった｡ 
	
の帝師たる	が善住式を賜ったと
が著述した≪	
≫から明らかである｡
1339(己卯		) は中国でお逝きになった｡
は出離した｡ は	寺の座主においでになった｡
大成就者たるはご誕生になった｡ 寺は
	が十八ヶ月間守護した｡ 	寺のご
座者はが為した｡ はお逝きになった｡  
は蒙古でお逝きになった｡
 は蒙古で出離した｡ は出離した｡ 
は	寺の座主においでになった｡ 大成就者たる
と!	翻
訳師の上人たる	とはご誕生になった｡  
は中国でお逝きになった｡ は出離した(")｡ は
	寺の座主においでになった｡ 大成就者たる
と､ 大元の
	と､ 法主たる	と､ 后の
たる	との方々はご誕生になった｡  第三世たる
は御歳五十五才におなりになって成就の証たる不可思議を教示す
るそうである通りに中国でお考えは円満した｡ (2298) 
と､	法主たるとはお逝きになった｡大元の
	と､ 大成就者たる
と､ 法主たる	
と､ 后のたる	との方々はご誕生になった｡ 	
法主たるは	寺のご座においでになった｡ 法主たる
は	寺の座主に就任した｡ 	
の大主宰者たる
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はの王統の皇帝の応供処として迎請し申し上げた如くにおいでになっ
た｡
1340(庚辰	
	)	
	はご誕生になった｡ 
第四代たる	
	はでご誕生になった｡
第四代で主たる	
	はでご誕生になった｡
	
	はご誕生になった｡ 大伏蔵師たる
はご
誕生になった｡ 大伏蔵師たる
は､ 父上たる

	
という方と､ 母上たる
	という方とのご子息と
して		
でご誕生なさった｡ ご幼少の時期に文字を書き読む等は苦
労無しに会得なさった｡ それからにお出でになって	の近侍など沢山
の勝れた大士のご足下に親近してから経論の広大な学説をお聞きになって頂点に至っ
た｡ と､ 
と､ 
と､ と等から十八大伏蔵を
お取出しになった｡ 栄誉は幡がはためく如くに何処であれ地に満ちた｡ 
第三代たる	
	と､ 伏蔵師たる
と､
		の 
との方々はご誕生になった｡
 
の大戸長たる
が南ドゥンパ!等を調伏
した｡
1341(辛巳	

)ナシ｡ 	はご誕生になっ
た｡ 寺の座主に
		はおいでになった｡
(中国)氏(文成公主)は辛丑(641年)にチベットへおいでになってからこ
れまでに丁度七百年が経過したと中国の案に有ると
と､ 	
	に有っ
て真実である｡ 	はご誕生になった｡ 寺の座主
に
		は就任した｡ 欠｡ 或る方が	
	はこの年にご誕生になったと仰せになった｡ 善知識たる

		は寺の座主においでになった｡
1342(壬午 )("#11) 		

はご誕生になった｡ !翻訳師はお逝きになった｡  	
	
はご誕生になった｡ 前の
	
はご誕生になった｡ !
!
	はお逝きになった｡
翻訳師たる!
		は出離した｡  		

と､ 
	とはご誕生になった｡
 		
と､ 前の
	とは
ご誕生になった｡ 翻訳師はお逝きになった｡ 欠｡ 翻訳師たる!
	
	と､ 翻訳師たる" 
	とはお逝きになった｡ 
	
と､ 前の
	とは
ご誕生になった｡ $
%の大主宰者たる 		
は
 

を東方面の職員(勒参巴)に任用派遣するこ
とを賜った｡ 
司徒たる
	は生まれた｡ #$祖師たる	
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	が	


をお造りになった｡
1343(癸未)持明者たると､ 大主宰者たる

との二方はお逝きになった｡ 	
	で 
が出
離してから はご座にお出でになった｡ 


はお逝きになった｡ 	はお逝きになった｡ 
		はお逝きになった｡
	の持明者たると､ 

と､ 大主
宰者たる 
との方々は出離した｡  は	
	
寺のご座にお出でになった｡ 祖師たる	が	


をお造
りになったというのは､ 祖師は甲子(1264年)にご誕生になり､ 癸未(1343年)に出離
したので暦の考え方から四年によって(程)遅れるべし｡ 持明者たる
と､ 大主宰者たる 
との二方はお逝きになった｡
 	 
  
は	
	寺の座主に就任した｡ !翻
訳師たる
	は御歳67才においでになってお考えは利他にお逝
きになった｡持明者たると､	
	の大主宰者たる 

とはお逝きになった｡ 	
	の大主宰者たる 	 
 
 
は	
	寺のご座においでになった｡ 智者たる



が≪"
	 ≫を著述した｡ 伏蔵師たる	#

が≪	
	
 	≫を伏蔵処から取出しなさって持明者た
る$のお手に献上した｡
1344(甲申

)$ 祖師が	


をお造りになり且つ教法の
対法の時期(第七の五百年)	が経過してから経部の時期(第八の
五百年)

の開始した年と同意する｡ $ 祖師の	


で
教法の経部の時期の開始と云う｡ 
翻訳師たる	はお逝き
になった｡
$ 祖師が	


をお造りになってから教法の対法の時期が去り且つ経部
の時期の開始であると同意する｡ 
翻訳師たる 	は出離した｡
$ 祖師が	


をお造りになり且つ教法の対法の時期が経過してから経
部の時期の開始すべき年と同意する｡ 
翻訳師と､  	 
 
 
とは出離した｡ 	 
はご誕生になった｡
欠｡ 	
	の大主宰者たる 	 
  
と､

翻訳師たる 	とはお逝きになった｡ 	
 
はご誕生になった｡  	
 
は	

	寺のご座においでになった｡ $ 祖師たる	が	



をお造りになった｡
1345(乙酉	)	

はご誕生になった｡ 	
	

はご誕生になった｡
	

と	
 
と､ 	
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	
との方々はご誕生になった｡(3239)	
はご誕生になった｡ 	 
	は	
寺の
	のご座に就任した｡ 欠｡ 	と､ 
	と､ 	との方々はご誕生になった｡ 或
る≪

≫から､ 主たる	がか
ら≪
≫を伏蔵処から取出したと明らかである｡大司徒たる

	によるチベット地区全体に対する統治の戦争の開始である｡
1346(丙戌)  はご誕生になった｡ 
ナシ｡
  と	
とはご誕生になった｡

が
を著述した｡ 	の教法の起
源から､ 俗人であるのである時にでそして出家してから司徒
たる

	であるのである方について	
がその二方の補特伽
羅を個別に数えたのは誤りであると仰せになった｡   
と､ 	とはご誕生になった｡ 
秘書長たる
が
を著述した｡ 欠｡ 翻訳師たる	
はお逝きになった｡ 
 
 と､ 伏蔵師たる
	とはご誕生になった｡ 或る方がの 
国師たる
	はご誕生になったと仰せになったのは≪
≫
と一致しない｡ 
が≪
≫を著述すべき開
始である｡ この年の内に

の如くであるならば仏陀が出離
した二千百と十四年が経過したと明らかなのは最初の訳文の原本に誤字が生起した
と明白である｡
1347(丁亥) 大宝たるはご誕生になった｡
はお逝きになった｡  大宝た
るはご誕生になった｡ 	
寺のご座に大元の	は
お出でになった｡ !ではお逝きになった｡ 	が我が
ものと為したのか
(202)西暦1347年に 大宝たるはご誕生になった｡ 
は出離した｡  大宝たるはご誕生になっ
た｡ と､ 秘書長たる	 とは出離した｡
大元の		は	
寺の座主に就任した｡ 欠｡ 
(2299)と､ 
の秘書長たる	 
とはお逝きになった｡  大宝たると､ の秘書長たる
とはご誕生になった｡ 大元の		は	

寺のご座においでになった｡ この年に"ととが闘争した時期に	

が"#に支援を為した｡
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1348(戊子)ナシ｡ ナシ｡
北京の白い仏塔	
をこの年にネパールの工人たる	と
いう方がご建立なさった｡ 	はこの年
にご誕生なさったと
は云う｡ ナシ｡ の万戸長たる

との万戸長との間で政権の略取を為す闘争が
強力に成ってがの万戸長の大多数の地域の統治を為した｡ 
≪≫から､ 遍知者たるはご誕生
なさったと明らかであるのは≪	≫と詳細比較を為すべき必要があ
る｡ 大司徒たる
がの政権を破壊してから郷村を引
取った｡ ネパールの工人たるが北京の白い仏塔をご建立なさった｡
1349(己丑)大司徒たる
が
と
とに対し統治した｡ 証得者たる		はお逝きになっ
た｡ 主尊たる	と､ 大乗の法の王		

との二方はご誕生になった｡ 主尊たる	
はご
誕生になった｡ 	のご子息で大乗の法王たる 

はご誕生になった｡ 大司徒たる
がチベットの
を大
部分に我がものと為した｡ 	はお逝きになった｡ 
		
はお逝きになった｡
法主たる!

	
が寺を建てた｡上人たる	


と､ 大乗の法の王たる 
とはご誕生
になった｡ 	
	
と証得者たる	
	とは出離した｡ 地方長官で大司徒たる

がチベット国を統治して	の政権は没落した(による)｡ 
大司徒たる
が
ととに対し統治した｡ 第六
代の証得者たる		はお逝きになった｡ 主尊たる	
と大乗の法の王との二方はご誕生になった｡ 法主たる!


	
が寺を建てた｡ (1)の万戸長たる

が
ととの区域を統治したとで仰せになった｡
(2)第六世の証得者たる		は御歳六十(82)七才におな
りになってお考えは円満した｡ 主尊たる	と､ 帝師で大乗の法
主たる 
とはご誕生になった｡ 或る≪
	≫
から､ 第六世のがチベット文字の甘殊爾(仏説部)の版を起こし賜っ
たやり方は明らかであるのは誤字であるのであると明白である｡ 法主たる!


	
が寺をご建立なさった｡ 大司徒たる

がチベット地区を完全に統治した｡ の政権は初めて開始した｡
1350(庚寅)
	

"
と､ と､ 大親教師で大宝たる"
と､ 
 との方々はご誕生になった｡  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二
が	
に寺の座主を委託してから遁世を為さっ
た｡ 	
の弟子たる		の徒弟たる


はご誕生になった｡ 
はご誕生になった｡
の後世たる第二代の

はご誕生になった｡   の弟子たる

はご誕生になった｡ 
寺にはおいでになっ
た｡ 	はお逝きになった｡
第二代のと､ 


(の !"#$% & による)と､ 	
の孫弟子たる

と､ 大親教師で大宝たる
との方々はご誕生になった｡

が	
に寺を委託してから遁世を為さった｡
	は出離した｡ 


と､ 

と､ 大親教師で大宝
たる
と､ と､ 	


との方々はご誕生になった｡ 

が	
に寺の座主を委託してから遁世を為さった｡ '
の万戸長たる	
がに軍を率いて
に強力な挫折が生起した｡ その時期にと(との区域の領土は完全に結
束しそしての統治下たる一部の領土は'の統治下に集まった｡ 
第二十八代の近侍たる


はお逝きになった｡ 第七世の
と､ 大救度母たる
と､ 	


と､ 大親教師たる
との方々はご誕生
になった｡ 寺の座主者たる
が
に
座主を委託してからご自身は遁世を為さった｡ 

は(
寺のご座に授位し申し上げた｡
1351(辛卯)
	)第二十八代たる


がお逝きに
なってから法の王 
はの座主においでになった｡ 
の弟子で得成就者たる
はご誕生になった｡ 大司
徒たる	
が
!寺を建立した｡ 

の弟子たる 
はご誕生になった｡ 大司徒が

!寺を建立した｡
寺をが守護した｡ 	
で


が出離してから法の王と御前たる善知識*と	と大
御前との方々は順次に就任したのである｡
大司徒たる	
が
!寺を建立した｡ 第
二十八代の近侍たる


が出離してから､ 法の王はの座主に
おいでになった｡ の弟子たる 
はご誕生に
なった｡ 第二十八代たる


がお逝きになってから法の王
はの座主においでになった｡ の弟子で得成就者たる
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はご誕生になった｡大司徒たる	
が
寺を建立した｡ が指導を為した農民の反乱が起こった｡万戸長た
る	
が寺をご建立した｡ 得成就者たる
と､ 	
の弟子で得成就者たる

はご誕生になった｡ 	第二十八代たるがお逝きになっ
た｡ 	近侍たる法の王は	のご座においでになった｡ 

が の要塞を建設した｡
1352(壬辰)大親教師たるはお逝きになった｡
はご誕生になった｡ 寺で
この年から十三歳のなどの方々が順次がそうである通りに
上人を為さったやり方は本文に明らかなのである｡ 大親教師たる
はお逝きになった｡
大親教師たるは出離した｡  

は寺の座主者を為さって講経院を建立した｡ 大親教師たる
はお逝きになった｡ はご誕生に
なった｡ 寺の座主に
国師たるは就任し
た｡ 或る者は	
法主はご誕生になったと考える｡ 欠｡ 大親教師た
るはお逝きになった｡ 伏蔵師たると､ 
とはご誕生になった｡ 大司徒たる	

が寺廟をご建立になった｡ 

が  の要塞を建設した｡  
国師たる
が寺の親教師のご座においでになった｡
1353(癸巳)大親教師たる! が一年間
寺
の座主を為さった｡ 
寺の座主に大親教師たる! は
お出でになった｡ "は出家した｡ チベットに大地震が起
こった｡
(203)大親教師たる! が一年間に
寺の座主を為さっ
た｡ "は出家を為さった｡ チベットに大地震が起こった｡ 
は出離した｡ 大親教師たる! が一年間
寺
の座主を為さった｡ は出離した｡ "
は出家した｡ チベットに大地震が起こった｡ 欠｡ 	
はお逝きになった｡ 大親教師たる! は
寺院
のご座においでになった｡ ≪ !"# $%≫から､ この年に&
''に対
して	と内道者(仏教徒)との軍を率いたのを"が調
停のお言葉を賜わり宜しく調和することが起こったやり方が記載されたのは≪
& '
('≫と一致しないので疑問が大きい｡ こ
の年にチベットに大地震が起こってから災害は大きい｡
1354(甲午)親教師たる#
'は
寺
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の座主においでになった｡ 大宝はご誕生になった｡ の	

大宝はご誕生になった｡ 大元が	
に申し上げ
てから を回復したのか｡ 
寺の座主に親教師たる
はお出でになった｡ 大司徒が	を大部分再び征服した｡
法主はご誕生になった(

	による)｡ 親教師たる
	
は
寺の座主においでになった｡ の
	
はご誕生になった｡ 親教師たる	

は
寺の座主においでになった｡ 大宝はご誕生になった｡ 中国文字の年代記
に西暦1354年から1618年の間264年間		がチベットの政権を掌握し
たと説示するのはチベットの年代記とも一致する｡ 法主はご誕生になっ
た｡ (1)		の万戸長たる
	が
に軍官を
派遣して文武の様々な方便に依ってから大戸長たる	を監獄から
出した｡ 		の軍官が
寺院の四辺を包囲して大戸長たる


を生け捕りにした｡ 
の軍人四百人余り程は殺された｡ 皇
帝が賜わった或る重要な骨董と大量の物品を略奪した		｡ それから始まっ
て以来
の統治の地位は完全に失われた｡ (2)皇帝たる

が		
	に大司徒であって皇帝の助手という官爵
と､ チベット全体の政権を執る可き公文書と官印などを賜わった｡ (3)無比で偉大な
るのご心伝弟子の一方で法主たる

は､ 
の東方で或る官吏の家庭にご誕生なさった｡ ご年齢が幼い時期に他
の子供と異なり明の処に対する興味が大きく且つ､ 文字の書くと読むととご本
の暗誦などは難無しに了解なさった｡ 沢山の学者と成就者とのご足下に親近し
てから明処を一般にそして特別に沢山の顕密の経論を宜しく聴聞なさってから学者
の頂点と成った｡ 戊子(1408)年に大皇帝	が迎(83)請した如くに祖国
の内地においでになった｡ その後に大寺廟たる		をご建立に
なった｡ 僧伽の団体を建立した｡ の教えのお仕事を広大に発展させる為に
蒙古地方など沢山の地域においでになって顕密の法の輪を広大に転じた｡ 
法主たる

はご誕生になった｡ 親教師たる
	
は
寺院のご座においでになった｡ 
で帝師たる
		のご子息たる二方が大戸長たる	を投獄すること
を賜わるなど内乱が起こった｡ その時期と対照してから大司徒たる
	
が
に軍を率いて内乱を平定してから
の政権を奪取した｡ それか
ら始まって以来長い多年の間
の大寺院を 	が掌握した｡
1355(乙未!	)
寺院の"		方が対法の時期(第七の
五百年)の開始した年であると同意する｡ 
寺院者たる"	
	方が対法の時期の開始であると云う｡

寺院の"		方が対法の時期の開始した年であると同意する｡
(3240)
寺院の"		方が対法の時期の開始すべき年である
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と同意する｡ 欠｡ (2300)寺院者たるは≪	

≫を著述した｡
1356(丙申	
)(12)
近侍たる
		と､ 上人で証得者たる との二方は
ご誕生になった｡ 証得者たる はご誕生になった｡
主の上人たる
	はご誕生になった｡
証得者たる と､ 
近侍たる
		とはご誕生になった｡ この方に主たるが親近し且つ
 !"#$をお造りになった｡ 
近侍たる	
	と､ 証得者たる との二方はご誕生になった｡ 二
勝者に無比たる	は､ 東方の
の治下の名族
たる%&氏の後裔で父上たる'と､ 母上たる()*)
)との二
方のご子息としてご誕生になられた｡
近侍たる	
	と､ 証得者たる とはご誕生になられた｡ &祖師大宝
のご心伝弟子たる は+寺のご座においでになった｡
1357(丁酉	
)勝者たる	はご誕生になられた｡ 殊
勝となってからは三百と十年が経過したのである｡ (,
	と､ 近侍たる		との二方はご誕生になった｡
(278)勝者たる
。。	。はでご生誕になった｡ ご自身の弟
子たる	はご誕生になった｡ 近侍者たる	は
ご誕生になった｡ -.		はご誕生になった｡ '

は具足戒した｡
(204)西暦1357年に主で一切智者たる偉大なる
	は10月10日に
ご生誕なさった｡ &
(,	と､ -.	
	と､ 近侍たる	との方々はご生誕になった｡ '

は具足戒した｡ 勝者たる	はご誕生になられた｡ (,
	と､ 近侍たる	と､ -.	
	との方々はご生誕になった｡ (%の教えの開創者で
無比たる偉大なる
は､ 父上で大権勢たる'
 %と､ 母上
たる
/0*との二方のご子息として1%の地方でご誕生
になられた｡ 御歳三才におなりになった時期に居士の律儀をお受けになった｡ お
名前を')%2と申し上げた｡ それから出家してお名前として	
と申し上げた｡ 御歳十六才の時期に
3'
からお離れになって秋に&

.においでになった｡ それから親教師たる'と､ 医師たる
%')
*と､ ++%)

.)となど沢山の学者と
成就者とのご足下に親近してから､ 正量と､ 密咒と､ 医方明となど顕密の学
説と明の処に対する希有の学習を為さった｡ 顕密の教えの所有者という善きお名
前は定まったものが動ずる如くに四方に遍満した｡ 己丑(1409)年の最初の月の十五
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日昼に	

	
を新たに創制した｡ 
をご建立になった｡ の宗義の規矩を創制した｡
その時期に
の行政者で人主たる		
が支援を賜わった
ので	の教えは夏に湖が増大した如くに益々発展した｡ この主ご自身に
百と四十七人の親弟子が現れた｡ (84)彼らの中から主要と成った	


など七人のご心伝弟子が現れた｡ 最後に御歳六十二才におなりになっ
て己亥(1419)年の十月の二十五日昼の午前に寺でお考えは利他にお逝き
になった｡ 文殊依怙主上人たると､ 				

と､ 近侍たる
と､ 	
大親教師たる


との方々はご生誕になった｡ ≪  
	 


≫から､ この年に国境警備たる	に対して
と内道者が軍を率いたのにはが調停を賜わったと明
らかである｡
1358(戊戌!	
)ナシ｡ は"	

から
	
に到った	#｡ $	帝師たる	はお逝きになった｡
は"	

から
	においでになった｡ $	帝師た
る	は出離した｡ 大学者が寺を建立した｡ 帝師たる
	は出離した｡ は中国においでになっ
た｡ 蒙古の反乱が起こった｡ 欠｡ $	の帝師たる	
はお逝きになった｡ 
は"	

から
	
においでになった｡ この年に蒙古の反乱が起こった｡ 大司徒たる	
	
に%の皇帝たるが大司徒の地位を賜わった｡
1359(己亥!	
)の御前で主たる
は居士を為さった｡  		はお逝きになった｡ 法主たる

と､ 

との二方はご誕生になった｡
大学者が寺を建立した｡ 

はご
誕生になった｡ 	"

はご誕生になった｡ 
が主たる
の居士を成就した		#		｡ 大
学者が
寺を建立した｡  	はお逝きになった｡
主たる偉大なる
はの前から居士を為さっ
た｡ 大学者が寺を建立した｡  		は出離
した｡ 

と､ 	"

とはご
誕生になった｡ の御前で主たるは居士を為
さった｡  		はお逝きになった｡ 法主たる

と､ 	"

との二方はご誕生になった｡ 
大学者が寺を建立したと云う｡(1)一部で

!
がの御前から居士の律儀をお受けになったと云
う｡ (2) 大学者が寺をご建立になったと云う｡ この寺は$	
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の重要な旧寺の一であるのだ｡ (3)	

	はご誕生になった｡
大翻訳師たる	
等を上人として依止してから具足戒した｡ 辛未
(1391)年にのご座に就任して五年間おわした｡ この方は
の
第四代の政務官であるのであり且つの皇帝が
であって王国の
阿闍梨たる頂髻の宝珠という官爵を賜わった｡ 御歳五十才におなりになって
お考えは法界にお逝きになった｡ 
	
の大元の	
	はお
逝きになった｡ 
の法主たる	

	と､ 
法主たる
		
	とはご誕生になった｡ 


が青海に
おいでになった御前で文殊依怙主たる御歳半分とで三才(二才半)の	
がお目に掛かってから完全に円満な居士の律儀をお求めになった｡ お名前として

と申し上げた｡ 

	大学者が寺をご建立になった｡
1360(庚子
	)と､ 


の弟子たる



	 との二方はご誕生になった｡ 


は中国にお出でになった｡ 			!"
	
	はお
逝きになった｡ 
!	
	
"
		は
の座主にお
いでになった｡ 

の弟子たる


	 はご誕生
になった｡  
のご子息たるはご誕生になった｡


は蒙古王と会合して灌頂を賜わった｡ 
で		!
が出離してから	
	はおいでになった!｡


は中国においでになった｡  
のご子息
たる
と､ 


の弟子たる


	 
とはご誕生になった｡ 			!"
	
	は出離した｡

!	
	"
	は
の座主においでになった｡ 

と､ 


の弟子たる


	 との二方は
ご誕生になった｡ 

は中国にお出でになった｡ 			!

"
	
	はお逝きになった｡ 
!	
	
"
	
	は
の座主においでになった｡ 欠｡ 
の			!
"
	
	はお逝きになった｡ 
と､ 


"
	


	 とはご誕生になった｡ 



は#の王統の皇帝たるが迎請した如くに北京においでに
なった｡ 
!	
	"
		は
のご座においでになった｡
大元の
	
	が	
の大戸長たる#
	 
に職員の派遣を賜わった｡
1361(辛丑

)遍知者たる$はお逝きになった｡ 
がお逝きになってから法主たる%  は
の座主
においでになった｡ 
のご座でが出離してから%
が我がものと為した｡ $翻訳師たる
はお逝きになった｡
遍知者たる$	
	は出離した｡ が出離
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してから法主たる 	
はの座主においでになった｡ 
	


はご誕生になった(	

による)｡ 

	はお逝きになった｡ 法主たる
がお逝きになってから法主たる 	
はの座主においで
になった｡ 	の	

の如くであるならば	は
この年にご誕生になった｡ 
	は御歳七十才にお
なりになってお考えは法界にお逝きになった｡ 或る方が遍知者は出離し
たと仰せになったけれどもお名前は明らかでない｡ 法主たるは
お逝きになった｡ 法主たる 	
はのご座においでになっ
た｡ ≪ ≫から､ 大成就者ご自身はこの年にご誕
生になったと説示した｡ 大司徒たる
	が自分自身の≪


	≫を著述した｡
1362(壬寅)法主たる
が主たる
に灌頂を伝授して秘密のお名前をと申し上げた｡ 法主たる


はご誕生になった｡ 


はご誕生になった｡ 
から主たる
が灌頂を聴聞なさった｡
法主たる

はご誕生になった｡ 法主たる
が
主たる
に灌頂を伝授して秘密のお名前をと申し上
げた｡ 	

が
を著述した｡ 法主たる

が主たるに灌頂を伝授して秘密のお名前を
と申し上げた｡ 法主たる

はご誕生になった｡ 帝師たる


	は出離した｡ 遍知者たる	が

を著述した｡ 法主たる
が勝者たる

	
に灌頂を伝授して秘密のお名前をと申
し上げた｡ の帝師たる

	はお逝きになった｡ 法主た
る

はご誕生になった｡ 或る学者の資質の方が遍知者たる	
が
を著述したと仰せになったならばまた､ 年代記の始めに
	のお名前が有るのは彼の前後の二に起きたことが有るのでその

のお造りになった方が誰であるのであるかは疑問が大きい｡ 大司徒たる

	が論書部を建立なさった(6月8日から10月14日の
間遅れた)｡ ご心伝弟子たる 	が≪≫を著述した｡
1363(癸卯)主たるは沙弥を成就して	

とお名前を申し上げた｡ 	
	はお逝きになっ
た｡  	はチベットにおいでになった｡  
はご誕生になった｡  !" 
はご誕生になった｡ 主上人はから沙弥を成就した#｡
$	は辛丑(1361)年にお逝きになった｡ と云うけれど
もでこの年と説示したのは正確である｡ それからはおいで
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になった｡ 	
はお逝きになった｡
(205)法主たる
の親弟子で､ 寺の建立者たる､
	
 は出離した(による)｡ 主たる偉大なる
	が沙弥の律儀をお受けになった｡ 	はチベットにおいで
になった｡ 	と	とは出
離した｡ はご誕生になった｡ 主たる
は沙弥を成就して	とお名前を申し上げた｡ 	
はチベットにおいでになった｡ はご誕生になった｡ 	
の
遍知者たるは出離した｡ 主たる
が沙弥の律儀をお受けになってお名前として	と申し上げた｡ 遍
知者たる		はお逝きになった｡ 
はご誕生になった｡ 	は北京からチベットに
帰っておいでなさった｡ 順路として
 の聖地の門を開いた様に為
さった｡ 或る者がこの年に大司徒たる	は出離したと説示
したのは正確でない｡
1364(甲辰!
)祖師大宝はお逝きになった｡ 	
と､ "との二方はご誕生になった｡ 大ご
座たる	はご誕生になった｡ ""
はご誕生になった｡ 祖師で一切智者たる
は
浄土にお逝きになった｡
祖師一切智者は涅槃した｡ 	と､ "
とはご誕生になった｡ 祖師大宝はお逝きになった｡ 	
と､ "との二方はご誕生になった｡ (1)
祖師たる
は御歳七十四才におなりになってこの年のチベット月六
月の二十一日昼に#$%
でお考えは法界にお逝きになった｡ (2)
	は&'
でご誕生なさった｡ この主
ご自身は最初に# の考え方の学者の一人であったのだ｡ 後に無比たる
偉大なる は	%'におわしたその彼とお目に掛かって信仰
と恭敬とが頓時に起きる｡ 経論の学説を沢山に聴聞なさってから学者の頂点に
到った｡  "%の主要なご心伝弟子と成った｡ 顕密の著作
たる八帙を著述した｡ 御歳六十八才におなりになった時期にご寝台が有辺と成っ
た｡ (3)大司徒たる	は御歳六十三才におなりになってお
考えは利他にお逝きになった｡ (2301)遍知者たる祖師大宝と､ (
	とはお逝きになった｡ 	と､ "
とはご誕生になった｡ 文殊依怙主たるが法主たる
	の御前から出家の律儀をお受けになった｡ 大司徒たる
	はお逝きになったと≪)&
'≫と≪%*
≫との両者に明らかである｡ この時期に二の上述の教法の起源
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から､ 文殊国師たる	
はのご座においでになった｡ 御前
たるはご自身の年齢が十七才で	皇帝により
の万戸
長に任命されたと明らかである｡
1365(乙巳)
はお逝きになった｡ 
 はご誕生になった｡ 
はお逝きになった｡
祖師たるは出離した｡  のからが
祖師は甲申(1284年)にご誕生になったと云うのは祖師ご自身が丁亥
(1347)年に八十二年が経過したと仰せになったのと合わないと云う｡  

と､ とは出離した｡   
はご誕生になった｡ 勝者のご子息たる
は
寺の座主者を為さった｡ (3241)
と

とはお逝きになった｡ はご誕生になっ
た｡  で大司徒たる	
は出離したのかと
想う｡ 欠｡ 
(!)と､ 
と､ 
(!)と､ 
	
との方々
はご誕生になった｡ 大元のはのご座においでになった｡
文殊国師たる	
が
の政権を掌握した｡ 
の万戸長たるはお逝きになった｡  	

はに視察に行った時期に投獄を為されたけれども間も無く逃
げ出してから離脱し且つ､ 宮殿たる	
と､ 
と､
と､  と共にとを建設した｡
1366(丙午)証得者たる 	はお逝きになった｡ 

を建立した｡ 御前たると､ 菩薩たる
との二方はご誕生になった｡ 主の弟子で菩薩たる
はご誕生になった｡ はお逝きになった｡
 	はお逝きになった｡
御前たると､ 菩薩たるとはご誕生
になった｡  	と､ !
大学者と､  
との方々は出離した｡ 
を建立した｡ 

	
 が
	 		
を著述した｡
証得者たる 	と､  とはお逝きになった｡ 

を建立した｡ 御前たると､ 菩薩たる
との二方はご誕生になった｡ 欠｡ 法主たる"
と､ !
大学者と､ 証得者たる 	との方々はお
逝きになった｡ 御前たると､ 大元国師たる

	
と､ 		
との方々はご誕生になっ
た｡ 大戸長たる
が
寺院を建立なさった｡
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1367(丁未)(	
12)	祖師たる	
はご誕生に
なった｡ 		祖師たるはご誕生になった｡
薩たるが	の大弥勒像を建立した｡ 	の	
寺
院を建立なさった｡
(
206)西暦1367年に	祖師たる	
はご
誕生になった｡ 	
寺院を建立なさった( による)｡ 主の親弟子で菩
薩たるが	
寺廟を建立した( による)
	祖師たる	
はご誕生になった｡ 薩たる
!	と､ とが	
寺を建立した｡ 	
の	
寺院を建立なさった｡ 欠｡ 遍知者で	祖師たる
	
はご誕生になった｡ 青海の	
"	#!の寺院を建立なさった｡
≪ ≫から､ 菩薩たる!	が	
寺廟をご建
立したと明らかなのは≪≫と一致しない｡ $%!

に&	皇帝たる	が$		の地位を賜
わった｡ $%!
に大司徒の地位が起こったと或る
方が仰せになったけれどもその如くであるないを検討すべき必要がある｡
1368(戊申')最後の蒙古王たる	が王位が失わ
れてから蒙古国に逃げ去った｡ ()の最初たる*は王位に就任
した｡ 蒙古の	が中国の王位が失われてから蒙古のみの
王を為した｡ 中国での最初たるは丁未(1367年)にと云うけ
れどもこの年に王を為さったのは有名である｡ 	+
 !祖師はお逝きになった｡
蒙古の王位の末尾は円満した｡ ()王たるはご座に就任した｡ (
)王統は1368,1662年の間に住した｡ 

は($寺の座主
においでになった｡  は !祖師たる"	#は出離したと云う｡ 
最後の蒙古王たる	が王位が失われてから蒙古国に逃げ去った｡
)王統の最初の王たるは王位に就任した｡ (+か
ら !祖師たる"	#は出離したと説示した｡ &	皇帝は王位が失わ
れて蒙古国に逃げ去った｡ が南京%!を国都として掌握して)王
統を正式に樹立した｡ -の全権者で大司徒たる	
と主要
な長官たちとが特派した使者を送って､ )大皇帝たるが政治
のご座に就任する様に典礼をお願いした｡  !祖師たる"	#はお
逝きになられたと 大親教師が仰せになったのは他の≪!	≫
と一致しない｡ )王統の最初の皇帝たるが&	王統の政権を破壊
してから()王統を樹立した｡ &	王統の皇帝たる	は北京の
王位が失われてから蒙古国に逃げ去った(年号31年間)｡
1369(己酉)

と､ 勝者のご子息たる

との二方はお逝きになった｡ 王が十六尊者を中国に迎
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請した｡ 中国に	
が水辺の者として著名な尊
者を迎請したと云う｡ 勝者のご子息たるはお逝きになった｡
勝者のご子息たると､ 	 
 とは出離
した｡ 皇帝たる	王が十六尊者を中国に迎請したと云う｡ 	

と､ 勝者のご子息たる
との二方はお逝きになった｡
或る者が王が十六尊者を中国に迎請したと云う｡ 欠｡ 
勝者のご子息たると､ 	 
 
とはお逝きになった｡ 近侍たる	
はご誕生になった｡
或る方が最初の皇帝が宮殿の中に聖なる十六尊者を正式に迎請してから夏安
居を為さったと仰せになった｡ 王統の皇帝たる	が蒙古国で
新しい政権を樹立した｡
1370(庚戌
)はお逝きになった｡ 御前たる
	 	はご誕生になった｡ 
はお逝きになった｡
は出離した｡ 御前たる	 
	はご誕生になった｡ はお逝きになっ
た｡ 御前たる	 	はご誕生になった｡ 
欠｡ はお逝きになった｡ 御前たる	
 	はご誕生になった｡ が

をの戸長に任命した｡ 大戸長たる

は出
離した｡ (2302)弟たる		

が政治を掌握した｡ 王統の皇帝
たる	は出離した｡
1371(辛亥)はの座主においでになっ
た｡ と､   


との
二方はご誕生になった｡   

はご誕生になった｡
はご誕生になった｡ のご座に
はおいでになった｡
と､   

とはご誕生
になった｡ はの座主においでになった｡ 
が		を著述した(この本は今日貴重である)｡
近侍たるはの座主においでに
なった｡ と､   

との二
方はご誕生になった｡ 大司徒たる!	は出離した｡ 
の三の一人たる"	は､ 父上たる	
と母上たる 
とのご子息としてご誕生なさった｡ 
と､   


とはご誕生になった｡ 
近侍たるはの座主においでになった｡#
	"	
は寺廟のご座においでになった｡ 
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が≪	
≫を著述した｡ 蒙古国で王たる
が政権を掌握した｡
1372(壬子	)主大宝は
にお出でになり始めた｡ 主上人は
チベット
と	とにお出でになる道に入った｡
主たる	は
への道に入った｡ 主大宝は
にお出でにな
り始めた｡ 			が皇帝に視察をお願いしてから､ 大司徒と､ の
地位が起こって			が皇帝に相互関係を為す開始である｡ 			
	(				の弟である)はご誕生になった｡ の大皇帝たる

がチベットで
と	との
という総監管理
機関を正式に樹立した｡ 	法主たる				の弟たる､ 西暦1()
				はご誕生になった｡ 			が王
統の皇帝たる
に視察の相互関係を賜わった｡ 皇帝が			
に大司徒と	の地位を献上したのは検討すべし｡ 	
	 
	国師たる

	に皇帝が	
 の地位を賜わった｡ 文殊依怙主上人たる	は! 	
から

と	とにご出発なさった｡
1373(癸丑	)主たる	は! 	
から出掛けた｡ 秋
ににおいでになった｡ 冬に法に関して"	!		で波羅
蜜多を聴聞なさった｡ # 祖師たる はご誕生になった｡

$	
		掌握者で# 祖師たる はご誕生に
なった｡ 主上人は と!		とにお出でになった｡
(%207)主たる	はと!		とにおいでになった｡ # 
祖師たる はご誕生になった｡ 証得者たる 

	は
においでになった｡ 主たる		は! 	
から出掛けた
&｡ 秋ににおいでになった｡ 冬に法に関して"	!		
で波羅蜜多を聴聞なさった｡ # 祖師たる はご誕生になった｡
# 祖師たる は	 地方でお生まれになった｡ ご幼少の時
から生得たる智慧の能力と共であって文字を書き読む等は困難無しに理解した｡
それから無比たる偉大なる	のご足下に親近してから顕密の無辺の学説
を聴聞なさって学者と成った｡ 少分の帙の論書を著述した｡ (%86)弟子を沢山に養育
した｡ 最後に御歳七十五才でお考えは法界にお逝きになった｡ 	の	

	国師たる

	はお逝きになった｡  
 大学者たる	
	と､ # 祖師たる とはご誕生になった｡ 文殊
依怙主上人たる	は
にご到着になった最初である｡ 冬の期間"	
!		で波羅蜜多の学生を為さった｡ 証得者たる 
	は

においでになった｡
1374(甲寅	)律を保持する	
	はご誕生になった｡
持律者たる	
	はご誕生になった｡
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持律者たる	
と､ 	


	

とはご誕生になった｡ 律を保持する	
はご誕生に
なった｡ 主たるが

で




	

に顕密の法を聴聞なさった｡ 欠｡ 
の王者たる	

と､ 
	


	
とはご誕生になった｡ 文
殊依怙主上人たるは

においでになってから





	
の御前から密咒の沢山の灌頂の指導を聴聞なさった｡ 近侍
たるが
の政権の責任者として守護した｡ 



がで

の寺院をご建立になった｡
1375(乙卯)主大宝が游学僧を為さった｡ 





	
はお逝きになった｡ 

	
と､ 
	
 	との二方はご誕生になった｡ 大ご座たる

はご誕生になった｡ 
	
 	
はご誕生になった｡ 主上人が波羅蜜多の游学僧を為さった｡ 

寺
で	が出離してからはおわした｡ 




はご誕生になった()｡
主たる偉大なるが波羅蜜多の游学僧を為さった｡  

第四
代座主たる

	
と､ 	
 	
	

とはご誕生になった(これは正確か考察すべし)｡ 





	
は出離した｡ 大親教師たる	が

寺
を守護した｡ 主大宝が游学僧を為さった｡ 或る者が


 


	
はお逝きになったと云う｡ 

	
と､ 
(!3242)	
 	と､ 大元のとの方々
はご誕生になった｡ (1)

の上人たる
	
は御歳六
十四才におなりになってお考えは涅槃した｡ (2)大学者たる	

 	(他のお名前は	

と

とである)は父
上で祖師たる

と母上たる
との二方の
ご子息として"
#
南方のと言う所でお生まれになった｡ お名前
として$%

と申し上げた｡ 御歳七才で出家した｡ それから&
寺院の学者の王者たる'など沢山の学者と成就者とのご足下に親
近してから"


と､ 中観と､ 修辞学となど明の処について学習す
べきことを徹底することを為さって学者と成った｡ 	





と､ (
'となど多くのご著作をお造りになった｡ 特に
この主ご自身は様々の文献と､ 声明と､ 修辞学と､ 韻律学となど十で一組た
る明の処に対する学者の絶頂に到った｡ 不供の
の自宗の宗義を新たに樹立
した｡ 
寺などのいささかの寺を新たに建立した｡ 仏教と衆
生との利益を広大に増進した｡ 弟子を沢山に養育した｡ 最後に御歳七十七才にお
なりになってお考えは安楽にお逝きになった｡ (3)或る法の起源に


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	
はご誕生になられたと云う｡ この年に 

	
はお逝きになったと或る文献から明らかである｡ 	
の大元
のと､ 大ご座たる
	
とはご
誕生になった｡ 或る者が大学者たる

 はご誕生になっ
たと云う｡ 主たる
が	大学者から声明などの法縁を
聴聞なさり且つ､ 	
と､  と､ と､ と､ 
と共にとで波羅蜜多の游行僧を為さった｡ 遍知者たる祖師が
寺をご建立になった｡
1376(丙辰)主大宝が最初の法輪を賜わった｡  

はお逝きになった｡ 
	

を	の座主に据え
てから､ 法主たる ご自身はにお出でになった｡
主上人が最初の法輪を転じたのは である｡ 	のご座者を
	

が為した｡ !  はお逝きになった｡
主たる
が大翻訳師たる	
から を聴聞
なさるべく願われたけれども､ 彼は御歳が高かったので法縁のみから聴聞なさるべき
に耐えなかった｡ 	大学者と! 
 
とは出離した｡ 
	

は	の座主においでになった｡ 主
大宝が最初の法輪を賜わった｡ !の大上人たる 
 
はお逝きになった｡ 
	

を	の座主に据えてから法主た
る ご自身はにお出でになった｡ 王者たる 

	
は出離した｡ 或る者は!"祖師たる#は出離したと
云う｡ 大元の
	
は	
の座主に就任した｡ 欠｡ 大救
度母たる と	大学者とはお逝きになった｡ 或る
方が大学者たる

はご誕生になったと仰せになった｡ 	

	

は	のご座においでになった｡ 大元の

	
は	
のご座においでになった｡ "#
が≪"
≫を著述した｡ 伏蔵師たる#が	#	の
聖地の一部分$の門を開いてから名前として#と付けた｡
%	大戸長たる
は出離した｡
1377(丁巳	&	)ナシ｡ 	'% 
はご誕生になっ
た｡
((208)西暦1377年に	'% 
はご誕生になった｡ ナシ｡ 
欠｡ の王者たる	%	の弟たるは
ご誕生になった｡ %	大戸長たる
が大戸長の地位を
掌握した｡
1378(戊午	%)!"
大学者はお逝きになった｡)

が	%	 
寺を建立した｡ !"
大学者
はお逝きになった｡
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大学者は出離した｡ 主大宝にご生母が信書をお送りしたお返事
が到着した時､ (十万仏像塔)寺の旃檀の茎に十万の葉､ 各々のそれ
に勝者の獅子吼の各像がお出でになった｡ と	
		がお造
りになった	に有る｡ 
	
が	
	 寺を建立した｡ 主が	 を著述した｡
大学者はお逝きになった｡ 主たるが
で主尊たる
	にと､ 	とを聴聞なさった｡ 
はご誕生になった｡ 大学者は御歳八十才丁度におなりになってご
寝台が有辺と成った｡ (2303)大学者はお逝きになった｡ 大親
教師たると､ とはご誕生になっ
た｡ 主たるが
で主尊たる	から 	と
とを聴聞なさった始めである｡ の商店主たる
の送達たるご自分自身のご生母に対するお手紙と中年時の(仰せがお付きになっ
た)似顔絵一		とを発送し賜わることを為さった｡
1379(己未	)親教師たる		が遁世を為
さってから 寺の座主に大遁世者たる		はおい
でになった｡ 法主たる	 	はお逝きになった｡ !
法主たる
はご誕生になった｡ ! 法主
たる
はご誕生になった｡  寺の座主に遁世者
たるはお出でになった｡ 		 はお逝きになった｡
! 法主たる
はご誕生になった｡ 		
	は出離した｡ 遁世者たる		は 寺の
座主においでになった｡ 親教師たる		が遁世を為
さってから 寺の座主に大遁世者たる		はおいでになっ
た｡ 	法主たる	 	はお逝きになった｡ ! 
法主たる
と､ 勝者たるとはご誕生になった｡
主たる偉大なるのご心伝弟子の一方で! 法主たる

は
 で父上たる居(87)士の方のご子息としてご誕生に
なられた｡ ご年齢が過ぎた後に	
で	"	# と､ $
%		等の御前から波羅蜜多と､ 律と､ 阿達磨となどの経論の
学説を沢山に聴聞なさった｡ その後に無比たる偉大なるのご足下に親
近してから根本中頌や入中論と､ 大や小の道次第と､ 密宗道次第となど
の顕密の学説を沢山に聴聞なさって学者の王者と成った｡ 丙申(1416)年に､ 大寺廟
で具吉祥たる寺をご建立になった｡ 主上人たる偉大なる
の伝記など沢山の論書を著述した｡ 弟子も沢山に養育した｡ 	法主
たる	 	はお逝きになった｡ ! 法主たる

はご誕生になった｡  寺院の親教師たる	
	は遁世を為さった｡ 		は 寺院のご座においでになっ
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た｡ 蒙古国で王たるが政治を掌握した｡
1380(庚申	
	
)親教師たる	
は
お逝きになった｡ 近侍たる	
	はご誕生になった｡ 
	近侍たる	
	はご誕生になった｡ 親教師たる	

はお逝きになった｡ 翻訳師たるはお逝きになった｡
大翻訳師たる	と親教師たる	
とは出
離した｡ 主たる	が	 	からと修辞学とを聴聞
なさった｡ 	
	はご誕生になった｡ 親教師たる
	
と大翻訳師たる	とはお逝きになっ
た｡ 近侍たる	
	はご誕生になった｡ 欠｡ 大翻訳師たる
	と､ 	寺院の親教師たる	

とはお逝きになった｡ 近侍たる	
	はご誕生になった｡ 近侍た
る		が	の執政官の辞職を為さった｡
1381(辛酉)ナシ｡ ナシ｡
		 	寺で	が
大学者
の系列の具
足戒をお受けになった｡ は	
寺の座主者を為さった｡

はご誕生になった｡ 大司徒たる
	の弟で法主たる	
は黄金のご座に授位し
申し上げた｡ 年号五年間守護した｡ 
親教師たる 

	はご誕生になった｡ 或る方が大翻訳師たる	
はご誕生になったと仰せになったのは≪≫と一致しない｡ 近侍
たる	
が	の政権を守護した｡ 主たるが
			寺院で具足戒の律儀をお受けになった｡
1382(壬戌)偉大なる	寺の
	はご誕生になっ
た｡ 主の弟子で国師たる


	はご誕生になっ
た｡  			はご誕生になった｡ 	!
はご誕生になった｡
偉大なる	寺の
	と､ 国師たる



	と､ 	!との方々はご誕生になった｡ 偉大なる
	寺の
	と国師たる


	とはご誕
生になった｡ 欠｡ 	
	と､ 	"!

と､ 国師たる


	と共なる方とはご誕生に
なった｡
1383(癸亥)	
 はお逝きになった｡ 近侍たる


		と､ 		との二方はご誕生になっ
た｡ 
	法主はご誕生になった｡ 	の近侍たる


	はご誕生になった｡ 
			はご誕生になっ
た｡ 	
はお逝きになった｡
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	
は出離した｡ 法主たる	と(

による)､ の近侍たる		と､ 
との方々はご誕生になった｡ 	の壁の土台を施設して	から
			
が出家を為さった以前に年数は七百四十五年有ると証得
者たる	は仰せになったと ! "#で説示した｡ 
	
はお逝きになった｡ 近侍たる		と
との二方はご誕生になった｡ (1)第四世たる	

は御歳四十四才におなりになってお考えは涅槃した｡ (2)ご化身たる	
が
$の範囲に属した逆さ卍字(堅固)たる%&の古寺たる
	寺をご建立になった｡ これは今有る%&寺の内から外の様式と内のお身体
とお言葉とお心との所依など如何なる方面の条件も宜しく且つ､ 現在チベッ
トの総ての%&寺の内から主要な古寺の一と成る｡ (3)無比たる偉大なる	
の七ご心伝弟子のお一方で密咒の教えを保持する主たるは､
父上たる'$と､ 母上たる(			とのご子息としてお生
まれになった｡ 御歳十才で	)	)で出家した｡ それから大学者たる
	と､ 	遍知者たる	$*と､ +祖師法主となど
の沢山の学者と成就者との御前から弥勒の法と､ 中観六如理聚(,88)など
の経論の沢山の学説を宜しく聴聞なさった｡ それからまだ荒野たる$$&
においでになって偉大なる	のご足下に親近してから経論の学説一般と特
別に律と､ 阿達磨とを聴聞なさって学者と成ったのでご名声は次第がそうであ
る通りいずこの地にも遍満した｡ 後に
$の谷底に
$$$&宮殿と著名な
完全な密咒学堂を新たに建立した｡ 癸丑(1433)年に､ 所化たる衆生の為に密
咒の教えを広大に広めた｡ 近侍たる		と､ 
とはご誕生になった｡ 	
はお逝きになっ
た｡ 或る者が法主はご誕生になったと説示したのは正確でない｡
1384(甲子-)はご誕生になった｡ 	
の		を建立なさった｡ インドの大学者たる 
はご誕生になった｡ 第五代たるはご誕生になっ
た｡ .	の上人たる/はご誕生になった｡ 	
で	が		を建立なさった｡
インドの学者たる と､ 第五世たる
と､ 上人たる/との方々はご誕生になった｡ 	
が	の		を建立なさった｡ 
はご誕生になった｡ 	の		を建立なさった｡ 
(1)第五世たるは$$*	
$でご誕生になられた｡ 0王統の年代記たる史書の内に1.ご座の
五年の春に0大皇帝のご指示の如く南京においでになった｡ 法の所作を広大に広め
たことに依る法主大宝たるのお名前を献呈した｡ 玉の官印を賜
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わった｡ 御歳三十一才におなりになってお考えは法界にお逝きになった｡ (2)
寺の	
を建立なさった｡ 	
第五世たる
はご誕生になった｡ ≪	≫からインドの大学者
たる
はご誕生になったと明らかである｡ 法主たる	

が		
を建立なさり賜り為さった｡
1385(乙丑)
 
 

はお逝きになった｡

	法主たるはご誕生になった｡ 大ご座
たる
	一切智者で。。たるご化身の
初代はご誕生になった｡ 
は生まれた｡
法主たる

は涅槃した｡ 
		
と､ 
		とはご誕生になった(
 によ
る)｡   

は出離した｡ 御前たる


は	寺の座主者を為さった｡ 
など一部の年代記
の如くであるならば
 
 

はご誕生になった()｡ 

	法主たるはご誕生になった｡ (1)	の政務者
で人主たる

	は黄金のご座に授位し申し上げた｡ 年号四
十七年間守護した｡ (2)得成就者たる
は､ 正式のお名前は	
或いは		と云う｡ この主ご自身は
 	でご誕生になった｡ 医薬と工巧明などに本当に精通した方であるのだ｡ 
の地方から鉄鉱石を掘り出した｡ チベット民族地区で五十八の鉄索橋と､ 百と十八
の木舟たる馬頭と､ 六十程の木橋とを建立することによってチベットの経済と
学問を前に進めるのに効果が最高に発揮された｡ 或る鉄索橋は現在も直接お目に掛
かるであろうことが有る｡ (!89)それがそうである通りに得成就者たる
	が"#
を演じる規矩を創出したというのは青い面を着けて
演じる規矩が流行したことである｡ チベットの女神を完璧に表現したので女神方が
彼の方の偉大な勲功に付いて想起することをお求めになる為に演出家を為す場合
に	の一ご絵像を配置する規矩が有る｡ 御歳百と二十五才にお
なりになって$でお考えは利他にお逝きになった｡ (3)
		
は､ 父上たる	と母上たる%		

との二方のご子息として
でお生まれになった｡ ご幼少の
時から明の処に付いて聴聞と学習とを為さろうと為る信仰と精進とが飛び抜
けて大きかったので､ 方面にお出でになった｡ 沢山の学者と成就者とのご
足下に親近して顕密の経論の学説を沢山に聴聞なさってから学者と成った｡ 辛亥
(1431)年に､ 大古寺たる&	
 		で黄金のご座に授位
し申し上げた｡ 論説と成就とのご事業は上弦の月の如くに満ちた｡ 主たる
の銀塔(棺)大宝の中央屋根に鍍金銅の中国式屋頂を新たに建てた｡ 特に
主上人たる偉大なるの成規が広まり且つ発展する様に広めた｡ 法主
たる

はお逝きになった｡ 大成就者たる
或
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いは	
はご誕生になったと仰せになったのは≪	

 ≫と一致しない｡ 	
大宝たる
はご
誕生になった(これに付いてで	
大宝は第七のラプチュンの乙丑(1445)
年にご誕生になったと明らかな文字に正確でない流伝が起こったのは確実である)｡
	の王者たるが	の政権を守護した｡
1386(丙寅)はお逝きになった｡ 法主たる
は	の座主においでになった｡ 第二十二代法主は
ご誕生になった｡ の寺を掌握した｡ と､ 	
との二方はご誕生になった｡ 	はご誕生になっ
た｡ はご誕生になった｡ 	第二十二代たる
はご誕生になった｡ が寺
を建立した｡ 	ではお逝きになった｡ 
はおいでになった｡ はお逝きになった｡
と とは出離した｡ 	
と､ 	第二十二代法主と､ との方々
はご誕生になった｡ がの寺を建立した｡ 法主たる
は	の座主においでになった｡ 
がお逝きになってから法主たるは	の座主においでに
なった｡ 第二十二代法主はご誕生になった｡  は
出離した｡ の寺を建立した｡ と	
との二方はご誕生になった｡ 法主たるは	
の座主においでになった｡  はお逝きになった｡
	の近侍たる	はお逝きになった｡ 近侍たる
は	のご座においでになった｡ 第二十二代法主あるいは近侍たる
と､ 	 
!と､ 
との方々はご誕生になった｡ " の大戸長たる

は生まれた｡
(倫理学専攻：教授)
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